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(Ji1'C/da1'. Excmo, Sr. = _S. M. el Rey (q. D.g.)
se ha servido señalar la hora de las tres de la.tardo
del día 17 del actual, para la recepción general
que ha de verificarBe con motivo de sU'cumple-
años, habiendo designado la misma hora para re-
cibir á todas las dependencias del ramo de Guerra
y á la guarnición de Madrid, ll6(como á los oficia-
les generales que se baIlen en situación de cuar-
tel ó reserva en esta Corte, quienes serán invita-
dos á dicho acto por el.General del primer Cuer-
po de ejército. '
De real orden lo digo á V. E. para 8U cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á





Circula,.. Excmo. Sr.: En telegrama de 15
del actual dije á V. E. lo siguiente:,
«SirvaSG V. E. dispon.l3r que con motivo de
ser el 17 del corriente el. décimonoveno aniver-
sario del natalicio deS. M. el Rey, se dé dicho día
una peseta á los sargentos y cincuenta céntimos
á los cabos y soldados de la guarnición, con cargo
al fondo de material de los cuerpos».
De real orden lo comunico á. V. E. en confir-
IIlMión del referido telegrama y a los efectos
oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.




ESTADO MAYOR CENTIt,A,L DEL EJERCITO
S~RVICIO
Excmo. 8r.: Vi~ta la consulta <1e V. E. de
, 22 del pasado aC6rca delsen'icio d~ plaza que de_o
ben prestar los j6fes y oficiules de la comandancia
de Artillería de Cádiz, y teniendo en cuenta qne
las disposiciones que establecf'n no cubran aLluel
servicio las fuerzas de Artilleda é .Ingenieros
más que en casos muy especiales, no se refieren
en modo alguno al que en el servicio en guarni-
ción corresponde desempeñar á los jefes y oficia-
les separadamente de las tropas que mandan, el
Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer que los jefes
y oficiales que forman parte de las tropas de Arti-
llería de las comandancias de plazas, presten el
servicio de éstas que les corresponda, en concu-
rrencia con los de las demás unida:des de la guar-
nición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
ches años.' Madrid 12 de mayo de 1905.
MARTÍTEGot
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
sum"DOS, HABERES Y GRA.Tl1!'lOACl~~BS
Excmo, Sr,: Accediendo á lo propuesto por
el General jefe de la Escuela Central de Tiro, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la grati-
ficación anual de 1.500 pesetas, á partir del me!
880 1'1 mayo 1905 D. o, n'Gm. 108





CRIA CABALLAR y REMONTA
CÚ·cular. Excmo. Sr.: Con el fin de resolver las'consul-
tas promovidas sobre la real orden circular de 6 de abril úl-
timo (D. O. núm. 78), que se relaciona con 01 servicio de cria
cabiülar y remonta de los cuerpos y plazas montadas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se entienda ampliada en
el sentido de que los primeros jefes de los cuerpos, centros de
instrucción y demás unidades del Ejército, deberan dirigirse
directamente á la ~irección general de Cl'Ía Caballar y Re-
monta en todos los asuntos que se refieran á. dichos servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de m~yo ele 1905.
MARTÍTBGUl
~eñor Presidente del Consejo ~upremo de 5uerr.. y Marina.
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
• a.OI
_.~
UCOIÓN DE INFAN )'EItíA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en la Zona do reclutamiento y "
res.Grva de Santander núm. 41, D. Valentín Melgar Calado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo ¡
Supremo en 4 del presente mes, se ha servido conc~derle li- ;
c()ncia para contraer matrimonio con D.a Consuelo García
de IDs Cagigas, una vez que sli han llenado las formalidades
prevenidas en el l'tlal decreto de 27 de diciembre de 1901 ¡
(C. L. núm. 2¡j9) yen la real orden circular de 21 de enero.
de 1902 (C. L. núm. 28). . 1
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
13 mayo de 1905.
MA.:RTfTBIIU!
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8cfíor General dels6xto Cuerpo de ejército.
actual, al coman<iante de Artillería, proft'sor de la primera 1 Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
f'E'cción del referido centro, D Francisco Selgas y de la lluer· ¡ de Infanteria, con destino en la Ca.ja de reclutli de Almeda
ta, con arreglo á lo di¡,;pu(>Bto f.n el arto 8.° del reglamento' núm. 39, D. Julio Le Doulx Crabb, el Rey (q. D. g.), de acuer-
or~l'mico pata las acaelemias militarE'S y arto 21 del ele la Es- ~ do con lo informado p"r ese Consejo Supremo en 11 del pre-
cuela. Central de Tiro, aprobado por real orden circular de ;. !'ente mee, ee ha servido concederle licencia para contraer
~8 de l'nero de 1904 (C. L. núm. 19). . i mll;trimQnio con D.a Elvira Fritsche Brisón, una vez que se
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ; ha.n llenado las formalidadeB prevenidas en el real decreto de
mAs eft'ctos. Dioe guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 11 ; 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden
de mnyo de 1905. \ circular de 21 de enero de 1902 (0. L. núm. 28).
.M.A.RT'Í'l"XGUI ! De orden de S. M.lo digo á V. E .. para su conocimiento y
Seflor General del primer Cuprpo de ejército. ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro y Ordina- 16 de mayo de 1905.
, d.or de pagos de Guerra. .
, .'0
Excmo. Sr.: Aprobando lo' propuesto por V. E. á e/lte
Minil'lterio en 6 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien <lisponer que pase destinado á la Junta provincial d~l
censo del ganado caballa.r y mular de Avila., de delegado IIU-
litar, el comandante de Caballería 'D. Franoiscó Porrúa Btóre-
no, que lo es de la de Córd~ba, y ti ésta, con el citado c~Í'JOi
el del mismo empl(lo y arma D: Mariano Lópe. Tuero, dá
regimiento Cazadores de Alfonso XII. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conociiniento Yd,&
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madtl.
16 de mayo de 1905.
DESTINOS
ExcIpo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a eefe
Ministerio en 11 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comandante de Caballería, ascendido,
del regimiento Dragones de Santiago D. José Carreño Guen-
dulain, pase destinado ,á la Junta provincial del censo del ga-.
nado oaballar y mular de Soria, de delegado militar.
DH real orden lo digo é V. ~J. para su conocimiento Yde-
más efectos. Dios guarde aV. E: muchos años. Madrid 16
de mayo de 1905.
MARTÍTEGui
Señor Director general de Crla Caballar y Remonta.
Seilores Generales del cuarto y so:rto Cuerpos de ejéroito YOr-
denador de pagos de Guerr,a.
MABTfTEGUI
Señor Director general de Cría Caballar y Remonti\, .
. ~~
1 Señores Generales del primero y segund6 Cuerpoe de ejéri y Ordenador de pagos de Guena..
MARTíTE&UI
Señor Presidente del Con~ejo Supremo da Guerra y MArina.
~fl.orc8 fler,ü d", cu¡ytc> C\~~ro') de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del regimiento Infantería Inmemorial del Rey núme-
ro 1, D. Luis Angulo Escobar, el Rey (q. D.,g.), de acuerdo 1
con lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del presen- '
te me\ ee ha servido concederle licencia para contraer matri- :
monio con D.a María del Pilar Noriega y Sánchez, una vez
q ne B,e han llenado las formalidades prevenidas en el real de- ,
creta tle 17 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la
. real orden circular de21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y de-
má., cfeclioB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo n.e 1905.
MAR'.cÍ'rlliG'CI
S"ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor G~neral del primer Cuerpo de ejército.
••..,oC("' ...~... .' ¡
Excmo. Sr.: Accf'diendo á lo solicitado por pI capitán del i
regimiento lnfantf..ria de Navarra núm. 25, D. Francisco Mio :
go Portillo, el Rey (q. D. g.), dp. acuerdo con lo informado por
ese G.nsejo Supremo ,'n 11 del actual, lOe ha flHrvitlo couce¡h'r-
le licencia p!l.ra contraer matriinouio con D.a Maria de las
Mercedes Peña Peraltil, una vez que se han llenado las for-
mnlidlldes prevenidas en el real decreto de 27 de dioiembre
de 1901 (O. L. núm. 299) y en la real orden circular deo 21
de ellero de 1902 (C. L. núm. 28). 1
De real orden lo digo á V. JJ:. para su conocimiento y de- f
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
16 de mayo de 1905.





SECCIÓN DE, roS'rIOa y ASW'ro' GENERALIB
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
CÚ·cular. Excmo. Sr.: Atendiendoá las razones expu€s-
tasporelPresidentedelConsejo de Administración del Colegio
de Santiago, en' escritos de 24 y 29 de marzo último, y á lo
preceptuado en el párrafo 2.°, arto 4.° del reglamento orgá-
nico de dicho colegio, aprobado por real orden de 22 de enero
de 1901 (O. L. núm. 12), asi como á lo dispuesto por la de 16
de noviembre de 1896 (C. L. núm. 317),'el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien resolvAr que para el sostenimiento del mencio-
nado Colegio de Santiago, contribuyan anualmente con la
cuota de 1.000 pesetas los depósitos 5.° y 6.° de caballos se-
mentales, con la de 375 pesetas la Escuela de Equitación y lo!!!
escuadrones de Menorc!!, Tenerife y Gran Canaria, y con la
de 93 pl'Aetas la cuarta flección de la Escuela central do Tiro,
unidades toda" creadas con posterioridad á la última suberaua
disposieión citada. .
De rp"al orden lo digo á V. E. para I:1U conocimiento y de-
má¡; efectos. Dios guarde á V. ]1. muoho! afias. Madrid
13 de mayo de 1~05.
Señor ..••
(D. O. núm. 35), por la que se concedió el abono de la gra-
tificación de 480 pesetas anuales', a los capitanes de 108 ter-
ceros batallones de los regimientos de Infanteria y compañia51
de primera reserva de los batallones de Cazadorel!l do la Pe-
ninsula, desde 1.0 de enero del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su <'o'1ocimien tú y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de mayo de 1905.
_.-
Setiores General del primer Ouerpo de 9jército y Ordenaaor Sefior ••.•
de P~iOS de Guerra.
SECCIÓN DI ADMINISTRACIÓN MILITAR
MATERIAL DE ADMINISTRAClON MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diAponer
que l!Ie remesen desde el Establecimiento central de los servi-
cios administrativos militare61 de eeta corte, al dep6Aito de
campamento de Melilla, 200 tiendas priemáticas, debiéndosA
verificar el transporte por cuenta del Estado, con aplicación "'.
l:ll6nOT •••
al cap. 8.°, articulo único del vigente presupuesto. .. :u ..
De real orden lo digo á V. l!J. para su conocimiento y de- CONTABILIDAD
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .
13 de mayo de 1905. Circular. Excmo. Sr. El, R~y (q. Dd·g·) se.ha
é
~toerVlddo'
. MARTÍ'fl!:GUI dispoueJ,'_ que los organismos'lIqUldadores e los eJ n'I s ,e
- . . . . Ultramar que por conl:'ecuencia de la real orden de 1.0 de ju-
Senor General dr prImer Cuerpo de 6JéreIt,Q. , nio de 1903 (D. O. núm. 118), y dispo..iciones dimanada!'! ue la
Señores Gobernador militar de Melilla y plazas menoreil ~ misma, hubieran invertido en el pago de alcances algunas
Ah'iea y Ordenador de pagos de Que:rra. sumas que tuvieran en sus cajas ajenas á dicho concepto, ta-
.- les como cantidades descontadas á jefes y oficiales por pagas
REEMPLAZO anticipadaB por la Administración Militar ó por débitosde otra
. ..' . clase, de las cuales debieran responder laH Comisiones Iiqui-
. ~xcn:o, Sr.: V:sta la mstan.Ola q.ue V. E. curS? ~ este Idadoras para verificar los oportunos reintegros, y que se vean~~lllst~r~o, prom?vId~ ~or el ofiCIal prImero de ~dmIUlstra- hoy en la imposibilidad de hacerlo porcareeer de existell'.Jias
Clon Militar, en sItuaclOn de excedente en esta reglón, D. Ra- metálicas en las cajaB y sin probabilidades de recibir lluevos
~iro ~omán Aguirre, en súplica ~e q~e 8e le caneeda pasar á l' fondos por haber cesado BU intervención en el pago de alcan-
intuacIón de ~~mplaz? con resIdenCIa e~ ~sta corte, el Rey ces, con arreglo á la ley de 30 de julio último, remitan con la
(q. D. g.) ha temdo á bien acceder á ~o solICItado por e~ r.ecu- . brevedad posible y directamente á el!lte Ministerio, noticia de-
rrente, con arreglo á la real orden CIrcular de 12 de diClem- ¡ tallada de las cantidades que tengan en descubierto por tal
. bre de 1900 (C. L. nú~. 237). . . . motivo para en su vista proveer la forina de su reintegro.
.De real orden ~o digo á V. E. ~ara ,su c0n.,0Olm1Cnto .y De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y do-
demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Madl'lu más efectos. Dio's guarde á V. E. mnchos afios. Madrid




Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se hit servido disponer
que el coronel, Comandante de Artillería de Algeciras, D. Ju-
lü'm Heriz y Campaneria, juntamente con un obrero del
Parque regional de Barcelona, Re traslade ti esta corte con
el fin de presenciar las pruebas que la comisión de Expe-
:denciaEl de Artilleria ha de practicar con las maquinas ·para
confeccionar cartuchos de C. t. 'r., 75 Campaña y Montaña, y
para descargar cartuchos Mauser, proyectadas por dicho jefe,
el que durante la comisión que se le confiere, y cuya dura-
ción no habrá de exceder de un mes, tendrá derecho á los
beneficios consignados en 10B arts. 10 y 11 del reglamento dé
indemnizaciones, asi,como el obrero á los marcados en el úl-
timo párrafo del arto 26 del millmo reglamento; beneficios que
. l5erán satu.fechos concargo'al cap. 5.o,art. 4.° del presup~e8to.
.Qe real orden lo digo á V, E. para su conocimient? y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo ~e 1905.
MABTÍTDGtlJ
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señores General del cuarto Cuerpo de 0jército y Ordenador
de pagos de Guerra.
'--<>0<>-'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFleACIONES
Oircular. El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
haga extensiva, á los capitanes, que mandan las compañias de
primera reserva de Jos cuerpos de las guarniciones de' Balea-
:res y Canarias, la real orden circular de 13 de febrero último
© Ministerio de Defensa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la MemOllÍa redactada por la 00-
misión de Artilleria· nombrada por real decreto de 22 de oc-
tubre de 1903 y qUé~ fué al extranjero para estudiar el
material que en la actualidad se construye, 'el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el infame emitido por la Iu¡;pee~ióngeneral
más efecto!. Dios guarde á V. D. muobOll afios. Madric113
de mayo de 1905.
MARTÍTllIGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores General del segundo Cuerpo de ejército, Inspector ge-
neral de los Establecimientos de Instl'Ucción • Industria.
militar y Ordenador de pagoil de Guerra.
de los Estableeimientos de InstrucciÓn é Induetrialllilitar que
á continuación se inserta, y por resolución de 4 del actual, ha
tenido á bien conceder á los jefes y capitan comprendidos en
la 'siguiente relación,que principia con el coronel D. Senén del
Rebollar y Campo y termina con el capitán D. Enrique Esteban
y Abena, lae recompensas que se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para. 8\1 conocimiento y de-
-
1'1 aayo 1906 J). o. 1l'Ú2. 18s
..
Relación qu.e se cita.
gecompensns que se les concedenKOlIBRES
.A rnl liS Empleos I
-1--·---
• o l I
leoronel fallecido en Ma-I ~Cruz de3.a c1asedelMé'{p . d' '1 10drid~i 19 de abril último~D. Senén del Rebollar y Campo. - ..... ',' . ~ r~to .ililitar con dis- eusl.ofoao das1conl~ d. ' ( tmtlvo blanco. .. . . . pOl e ~ue o ~.Atttlleria .....• Teniente coronel. ...•.• .. :t Luis de ~antialto " Aguirreven"'oa ....• ldom íd. de 2.11. íd. íd.. sus reSpE'ctlvoS em·o Otro l> J08éCeballosyAvilés ~ Idem ~ ple~shastaol as~ell'ICapitán ,... :t Enrique Esteban y Abella ' luem íd. de La. Id.íd •. ~ so a gelleral Ó retiro.
-N[adrid 13 de mayo de HJ05. MARTÍTEGUI
Inf0'l1ne que se cita
Hay un membrete que dice: INSPECCIÓN GENERAL m: LOS Es·
'rAIlL1':CIMlBNT08 DE l~STRUCOIÓN:ÉINnuSTRlA MILITAB.-Excelen·
t.isiJno Señor:-Por real ordun comunicada fecha 23 de febrero úl-
timo, se remite á esta Inspección general la. Memoria presentada
por la Comisión de jefes y oficiales de Artillería que fué al ex-
t.ranjero á estudiar el Ul.aterial que se COllstruye en la !tctualidad,
itispouiendo que se informe acerca de la reCElmpensll. que puedan
merecer los intel·esadoe.-Fol'man el. expediente, ademáe de la real
orden y memoria mencionadaS, las actas números 34, 37 Y 38 de
la 'Juntll. facultativa de Artillería, constituída especialmente en
la forma que dispueo la real orden de 26 de octubre de 1904, un
ulicio del Presidente de la Comisión de que se trata, nnexo ó, 1M
:.J.das y las hojas de serviciOS del coronel D. Senén del Rebollar y
Campo, de los tenientea coroneles D. Luis de Santiago y Aguil'l'e·
yengo,t y D. J'osé itamóu Ceballos y Avilés y del capit:ínD. E1ll'i-
clue l<~eteban y Aballa, todos del arma de Artll1ería.-Del examen
lit) 108 uocumentos citados y especialmente de las actas de la meu-
l'.Íonadn. Junta Facultativa, se viene inmediatamente en conoci-
mir.llro de la e8trecll1\ relación que 01 asunto tiene con la impor-
tantísimo. cuestión de dotal' al Ejército con el material de Artille·
!':ía tIue requiere la defensa del territorio, cuestión que, como es_
e:tbido y de pública notoriedad, ha preocupado y preocupa gran-
.'lflln<>nto lÍ las altas personalidades que han ocupado el Ministerio
•. le la G'Uel'ra, y en la que está fija la atención del país.-No es de
;~QS días presentes, hace ya afios que el Cuerpo de Artillería, par-
ti~u:~al;mentela extinguida Comisión de ex.periencias y la Junta
falmItat;vtt, ~e ocupa con pn'feronci!l' do ello, viniendo á demos·
tl'llorlO así, dív(''CtlOS estudios, memol'iasJ informes y trabajos de
totI!ts clases que llari ido sucediéndose, así como los varios con-
(ilUSOS que se llan promovíd<J, y las experiencias, pruebas yensa·
yos !lHe se han verificado; lo que permitió á su tiempo aprovechar
la opori';lJ}Ídad que se ofreció para adquirir en b~enas condiciones-
~lgo del ma~.erial indispeIlflll,ble para al'mal' parclalmente uuestros
l'egimientos de c":'\mpañl\.-Re.ei4utemente, por real orden de 6 ~e
Jloviembre de 1902 p"ll>licada en el DU.mo OFICIAL, se promoVló
un conCurso para' que cotl detenninadas condiciones pudiesen
l Jl'eflont(l,r los fabl'icantefl sus rea;'ectiVOIJ materiales, Itabié~do~e
tEmido noticias de haber sido ltcept!tdas ~<'Iuellas por las prmcl-
1
'
:Ü<'s cnfla~ dedic!tdafl á la cspecinlidlld. Estimó ~':,-tO~COB ht tlupe-
'l'iol'idUll que sería más ventajoso, on vez fle que Villi erali tal! pie·
'7-lLl'l cllorrnaje~ coa todos sus elementos y mn!liciono~, etc., al cant·
ro de tiro <1e Carabanchel, nombrar una comisión que so traslada·
1'1 lucesivamente á esos principales esto.bleclmientofl para que en
tillos hiciernn estu<1ios en SUB polígonos, las pruebas y experien.
dl-\sy pi'optlsiese después, en conclusiones concretas, lns solucio-
. :nes que estimara procedentes en forma ~ue pudieran servir para
ult~];iores resoluciones. Esta decisióI!e~tab,atanto más justificada
~uanto que por una pal·te eran recientes lo!! concursOs que ha·
ilf:m tenido lugar en Portug:tl yen Suiza', y por otra había llece-
fid~d de'.1 JI1 ;)1':-\1' ,::;-::. ':CI' iP,j';l ut' -P.':':'.':J~¡.mientf) ell vÍl'tud de
J
cláusulas de contratos, para recibir el material que para España
fabl'icaba.. la casa Krupp, yen vista. de todos estos motivos así se
ncordó por real Ol'den de 26 de octubre de 1!J03, constituyéndol80
plU'a o.mbos servicios los jefes y oficiales que figuran en el presente
informe, siendo la memoria objeto del mismo una de las prove-
chosas resultas de tan acertadlt medida..-La obrll. está constituída
por tres voluminosos tomos, siendo ell.o el texto, que consta de
830 páginas en folio escl'itas á máquina por una sola cara, y con-
teniendo los otl'OS dos, aun mayores que el primero, más de 194,
entre pla.nos, láminas, figuras y vistal:l, dispuestas en forma con-
veniente é incluyendo en U!la misma hoja, á veces, más de uno de
estos dibujos. Divídese el texto en 22 ca.pitulos agrupados en 8
p:t.rtes.de extE'nsi6n diferente. Ltt La. y más importante, pnes se
refiere al objeto primordial de la Comisión, se contrae á la arti-
llerfa de ca.mpafia. Cuando fueron adquiridas las piezas de tiro rá·
pido que forman el actual armamento de nuestras baterías de cam·
pafia, pudo precisarse el calibre, peso del proyectil, velocidad ini-
cial y otros caracteres balísticos;. siendo tan 80certada la elección
que continúan siendo excelentes nuestras piezas en cnaJto á ello
se refiere; también pudo decidirse que las piezas fuerlloll de tiro
rápido, más sobre este pal'ticula! no había un criterio predomi;
nante reconocido universalmente, como al presente sucede, en que
ya no se discute el tiro Illuy rápido, debido ef. primer término al
gran retroceso del callón sobre su montaje y á la inmovilidad de
la cureña, reconociéndose también la imprescindible necesidad de
los escudos para protección de los sirvientes; más e.stas deternü-
Rantes no resuelven por sí solas el problema de modo que pueda
decidirse indiferentemente por cualquier modelo que las satisfaga,
acaso pOl' el que sea de más acabada ejecución material, sino que
dentro de las miemas se ofrece uu vasto estudio. Hay que hacerlo
en el cal1ón (aparte del calibre, proyectil, trazado interior etc., qUG
no hay razón para val'iarlos), del dene, en cuanto á su mayor ó
menor esmero en la fabrica.ción de lae piezas de que se compone,
de lo cnal depende su simplicidad ó comple:\idad¡ de la facilidad ó .
dificultad pal'a armarlo, desarmarlo y reemplazar sus elementos;
de la rapidez que permite pa.ra verificar la carga, lo que se rela-
ciona y contribuye á la del tiro; de la seguridad ó riesgos que.
orrezc!t á los sirvientes, especialmente á los que efectúan la ca.rgll,
para no ser lesionados; de la seguridad de que, para que nO tome
fueg.o el ('.ll.rtucho prematuramente sin que esté completamente ce·
l'l'adn. lu. boca de carga; do la l'opetlción de la percusión para, deter·
winarel disparo del cartucho que una velo Ó más haynfalladoj de le.
indep~lld.encia que deje !tI apuntador para dit'p!trar la pieza lin
tener que preocuparse de el está ó no cargada, y aun de ll.]gunOll
otroll detalles que seria. pl'olijo enumerar. 'Respecto al montaje
hay qne (,.Qnsi.~}'llol'los eiementos de que se' compone y disposición
de ellos ~lara p,errpit1~' (J~ I;ran retroceso ó deformación; los u'enos
y reeuj,lel'ltdo1:es , su situac~óI!r IlPlllposici6n;si la recuperaci6n el
por muelles ó l'0l! ~l ail'e á pr~si6ni rpemplai',o de 1011 elementos'
que cOllstituyan eaWs apal'l1tos; p.le<!ios para regula.rizar IR I'eon-
.per6CiÓ~1 p¡¡,~a mpderarlllo~' jmpi:l4ir. 1fl. Pl'"I:l~l¡edllod q~ ella l}ue
,i4
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baga ssltar la llontéra de 111. elll'&f1a; en esta. cl'ntera, los aradoll y l· !!.ntAn las eas:ul construetol'lls. !iJl ~mbargo, la Comlsióll ha po.
medios de inmovilizar el cuerpo de la cure1l.n.; efectos que estas dido examinar varios modelos, efectuando con ell08, á excepción
combinaciones prodncen en el tÍl'o respecto á la estabilidad del de dos, algunas pruebas de fuego; unas más exteneas, otras me-
montaje, eegún la daee de terreno en que el a.rado entre y la. dis- nos, y del resultado de elias y de las consideraciones que segui-
posición de eS(J mismo terreno en pendiente ó en contra pendiente . damente aduce sobre las propiedades que á su juicio debe l'etlllir
con relación al eje de 11, pieza; permanencia de la puntería de un un cafi.ón de ('sta clase de tiro rápido, concluye que el problema
disparo á otro; medios para mover la pieza con objeto de hacer la de la nueva pieza de montafia no está todavía bastante estudia.
puntería laterll.l; aparatos diversos y alzas que al presente se dis- dó Y que si bien se vislumbra una disminución del calibre y del
putan la supremacía para dar la elevación y dirección :lol cafión, peso del proyectil, parece conveniente esperar á que se aclaren y
comprendiendo en esta cuestión la de puntería dividida; veloci- condensen las ideas antes de proponer un cambio del actual ma-
dad del ruego, ó sea, número de disparos en un minuto, y puntería tedal, que puede prestar todavía buenos servicios, en mejores COll-
illdirecta.-Xo termina con esto el estudio; hay que hacerlo de diciones seguramente que su simila.r dala mayor parte de las po-
otl'l1S particularidades, tales, como si el cartucho ha de ser metá- tencias; dictamen con el que estuvo de completo acuerdo la .Tunta·
líco ó de combustión completa; si los proyectiles actuales han de facultativa de Artillería al emitir su reciente informe en las actas
subsistir 6 cuáles bande.substituirlos de los nuevamente intro- citadas en cabeza del presente. La Comisi6n no podía. olvidar, tra-
ducidos; si han de desaparecer los botes de metralla; si han de tando de la .Artillería de campafta, los obuaes de esta clase, con.
formar parte de las muniCiones los proyectiles rompedores carga· . sidcrados por la generalidad de los artilleros, al men05 hasta
dos con fuertes explosivos; cómo ba de bacerse el municiona- hace poco tiempo, como indispensable complemento del cafi.ón de
miento en fuego, si en cajas, cestas ó cartuchos sueltos, y, en con· campafia moderno de trayectoria demasiado tendida para batir tro-
~ecuencia, la disposici6n intedor de los carros y armones, adop- pllS á cubierto en atrincheramientos ú obras de campai'ia. En el
tando ó no la subdivisión en alveolos; en dónde han de colocarse cap. 7.9 de la MemOl:ia se dan completas noticias de ell08 ó de pie-
on el fuego los armones y carros, si han de estar blindados; cómo zas similares adoptadas en las principales potencias, se describen
han de tl'am;portal'se los proyectiles, si con sus espoletas comple- varios modelos de distintos fabricantes, examinados por la Comi-
tas y cÓmo han de ser estas espolet~s; aparatos automáticos para sión, yen su lugar correspondiente se aplíca el estado de 111 cuelr-
graduarlas necesarios "dada la rapidez del tÍl'o y su colocación; tión, exponiendo las opiniones en pr6. y en contra, al resultado
efectos del tiro, etc. Desde todos estos diversos 8spectoS"y de un do las pruebas verificadll.s erJ Suiza; la reacci6n que par~cp. bien
modo aún más completo de cómo han sido enunciados en el ex- manífiesta contrli ta.}es piezas consideradas como de campafia; l¡t
tracto que antecede, tomado de la misma memoria, ba estudiado enemiga de lfrancia muy satisfecha con las granadas de melinitu.
la. comisión el ma.terial de campafia que ha sido presentado al de su cafión corto de 12 cm., pieza no del todo apropiada para Cll;JXl-
concurso.ó que han t.enido OClle\Íón de ver en las diferentes y pafia; la incertidumbre de Alemania, que empezando por el. obÚf4
muy acreditadas CaB:l.8 que h:l.n visitado. :Metódicamente se bace de 12 cm. retrocedió después al máslígero de 10,6 cm., para incli-
la descripción en la aludida memorill., con los planoa, estados y narse al fin al excesivamente pesado de 16; 1:1 faltn tambirn d6
figuras conyenientes, tales y como fueron por la mencionada co- orientación de los fabricantes alemanes, que ofrecenmodelos de 10,
n¡isión examinados en los establecimientos de origen; se relatan 10'5,11,12 Y15 cm.; el desacuerdo de los artilleros ingleses no obs.
Ileguidamente para cada uno E'n particular las experiencias verifi. tante los excelentes resultados obtenidos pOI los obuses en la guo"
cadas, todas ellas acomodadas á un plan ó programa de í1.ntemano na del Transví1.ltl, p:1ra concluir admitiendo la. necesidt\.d de una ú
establecido con carácter general; á continuació.n expone varias otra forma de un obús que pueda emplearse en los combates con-
considGl'aclonell y emite el juicio"que cada material ha merecido trlt posiciones atl:incheradas, y por consiguiente la convenier.cein.
á la Comisión, resumiéndolos finalmente en un último parecer. de no abandonar su estudio; pero supeditándolo tÍ. la nec.~!lidad,
Yen este punto hubiera. podido terminal' ésta Slfs·trabajos, y hu- más apremiante por el momento,' de la adquisición de~ caflón de
hieran estado brillantemente terllllnados, si, como acertadamente .campafia y mostrando su prefel'encia, en deflnitiv(lr~por nn obús
manifiesta la Junta facultativa ~e Artmería, no se hubiere exce- de 15 cm. para campaiia y para. sitio.-Ocho caf~tuloB comprend(~
tiido del cumplimiento de su obligación, como lo ha hecho, bus- la parte dedicada á la Artillería de costa:. su excesiva. extensión
'cando y encontrando lo. mayor utilidad en beneficio del Estado. sólo pormite hacer un ligero apun~~iento en que habrá de omi-
Así es que continúa la memoria y en el capítulo 4.0 estudia. la tirse mucho, ofreciendo todo grandísimo interés y debiendo lGt!'r8e
. artillería á caballo. La Comisi6n no concede á esta Artillería gran' completa para formar cabal concepto de su valía. Oontiena la pal'-
importancia desde la aparición del moderno cafión de campafia te que no!! ocupa las descripciones de las más modernas y más
de tan concertadas potencia y movilidad, y sólo le dedica pocas potentes piez8s-cafiollElB y obuses de costa, comprendiendo las do
lláginll.e (27), muy suficientes, sin embargo, para formar juicio sus montajes, accesorios y manejo; trata de 10.a callones de media-
'exacto.-'En ellas, después de consignar las piezas empleadas on 110 calibro de tiro' rápido con porJl1en~1iIsobre los cien'es, apaJ:&-
. los diversos 'ejércitos para las baterías á caballo y de exponerlas tos y disposiciones para las .p.u~terías, de la Qrgaubmción Pdra el
diversas soluciones propuestas en otros países para acomoda.r el municionamiento rápidO de ~..a batel'ía de C'3~ta armada. ~~n pia-
nUevo matedal á las condiciones de movilidad que debe reunir 2as lI\o~ernas de esa~lase¡ QQ las expel'iencias contra. blindaje.
!lIte instituto, los autores del trabajo optan, con muy buen Muer· presenCIadas por la. Comisión de las efectuadas con granada8 d;
do á juicio d~ la Jünta facultativa de Artillería., por que las bate· 'metralla cantra planchas de palastro; ee acul'1\. tambión esta plU'--
ríaa á caballo se armen con la misma pieZA adoptada p~ra los 1'6- te de los proyectiles de capacete¡ CQlqc~cióD. de este suplement() ....
gimientos montados ó de línea, obteniéndose la. mayor ligereza 'la de las ba.nc:j,a.s de forzami~n~o.,oan las experiencias roferente"s
qUe dichas baterías necesitan para acompatlar á la Caballería, al particular á lJ,ne .p!\~ !lslstido; del callón de 24 cm. tiro rápido
COn la supre~16~ de aquellas partef! que ~o ~on .indis~ensables francéjll e~~~~end~ 10s ~et~l~es del tren irreve5tible para la pun:
Cuando los su'vlentef! van á caballo, y sUl>rl:mIendO Ó alIgerando, terta en direCCIón, lUgemOSll!lmO mecantsmo merced al cual el
1\ fuera· preciso, ohos elemen.tos que la experiencia. aconseje.- apuntador puede ejecutar por sí w.i~() la puntel"Ía en direcció>n
La A.l:tillería de montafia, tan indispensable en nuestro te1'1'itorio, con precisión suma á :pe!!~l' del peso consiuembPe que tiene <\UP
.ha sido objeto de detenido estudio por la Com,isi6n en sus. via~es poner en ~qy~~ien~o;de los cafiones de 15 C\ll,. aparcados, iVéclú:
por el extranjero; porque son de todos conoCldas las deficI!'lH9las yetl6 además, estudtOs descl'iptivos de ~~Iii. ~ábl'ical!l, de Ip! Ol'gani-
'. ,.:e ,las piezas de esta clase actualmente veglllomanta¡'iasj adqu.irldas Ilación técnica y procedimiEl~~o. ~e ~abricación para el material
,:,./10 el apremio de las necesidades de la guel'l'a de Cuba..-Preo- proyectiles diver8~. ~e los. cllmpos de aro pa~1). pl'uebas del mat;
'"eapedos 'principalmente los a.rtilleros de todas lAs naciones, con rio.l d~ Iloat !l, not~cia sobre hu¡ C8.racteristicas de aceros f:lflpecial.1l
" c: reemplazo del materia,l de /lamp!1fi~, ap,al'ej)e posten~~do en pa.rll.la constr.uccióJ\ ;:1e las bocas de fuego
l
útras sobre su hipoc&o.
.' r~rto, modo ,cuanto conCIerne á la Artl~lerl,a de IJ1ont~~a en los lómetro ó c¡;,hbl'ador gráfico, y por últ.im~da á conocer los diagra-
'. ~n ~clpales e~ércl,tos, como .ee demuestra clrcunstan~lltdamente mn~ ~pleados por la casa Ha~U6\d (inglesa), para r6110lver todoa
.~ :".0. ~ memorIa, 81en~0 ~amblénmuy esc~~os los ~odelo11 (l~e por los ~rob~emasrelativoll {\ r-e1letl'&ciones, con a~unos datoll SObrllllt.~.. ~Cl..tlvl\ ropla y llJl,llqea/f l:lten 4~termln",d~B en ll\ mat~l'¡e. pra, .falmGllClÓIl ~!ll"~ciAl eA ~ea c~¡¡. de pl'Oye~n81l de. acerQ lDoldtllldQ




y las nntajas que ofrece. Terminada la parte cuyo rápido apunta- adelantos modernos, y <1e la. natural evolución de las ideas en este
miento acaba de hacerse, re1ativa á las visitas y experiencias rea- punto.-La Comisión, firme en su convencimiento, aborda el pro.
lizadas ó presenciadas en las casas constructoras, viene á continua- blema con la mayor resolución y confianza. No es posible, ni tam-
ción el cap. \l.o, con el titulo de c:Explosivos y pólvoras., en el 1poco lo consiente ~l carácter de este escrito, seguir paso á paso
cual la Comisión presenta agrupados los datos que ha podido reco- en el luminoso informe, las interesantes consideraciones sobre el
jer y las experiencias que tuvo ocasión de presenciar sobre diver- estado actual de la ya vieja lucha entre el cafión y la coraza. Sería,
BOS explosivos modernos, en el transcurso de sus viajes, datos y por otra parte, mutilar un trabajo que debe leerseíntrego, porque
experiencias que le permiten formar una idea bastante completa todo en él está armonizado, encauzado y encadenado en el pen-
del estado en que se encuentra tan importante asunto en las prin- samiento fundamental que lo informa».-Empieza por consignar
cfp&les naciones; no tan adelantado cOmO pudiera deducirse de que la protección <le los buques de combate más potontes, inclu-
las noticias d,: l~~ revistas profesionales y de la pJ:opagimda de los yendo los acorazados aun no concluidos, puede estimarse á lo
fabricantes.-Merece consignarse como más importante los datos sumo en el equiv~lente á un espesor de 30 á 32 centímetros de'
Bobreel nuevo explosivo rompedor austriaco ~Ammonaby las in- acero ce!Jlentado Koupp, sin que se vislumbre por ahora la posi-
'teresantes experioncias presencis:das con el mismo en la casa bilidad de aumentarlo, en tanto que los gruesas callones actuales
Skoda,; las experiencias verificadas en Meppen con proyectiles car- de costa, incluso el de 24 centímetros KIupp modelo 1901, tienen
gadas con ácido pícrico ó una dé sus variedades, primero co'n el á 3.000 metros penetraciones rayanas ó superiores á 40 centímo-
catión de tiro rápido de campalia tirando contra Ima pieza provis- tros en la misma materia, deduciendo de esto como primera con·
tu. de escudos de 6 milímetros y medio de espesor y después con secuencia que no es neces~rio llegar en las pieza gruesas de costa
el obús de campaña y tiro rápido de 12 cm. contra un abrigo mo- ti. lo!! maYOl'és caljbres cuyos inconvenientes son bien conocidos,
delo ruso; las dotl'lnidas pruebas verificadas con la «Schneiderita~ I mucho más cuando el é:xito del combate contra los buques, no
de la casa Schneider, y el juicio qÍ1e merece á la Comisión estecx- i dobe cofiarse sólo á disparos aislados de perforación, sino al tiro
plosivo; la conveniencia,que por la Junta facultativa de Ai.tille-l rápido de la Artillería de calibres medios, que con buenos prQyac-
ría .se continúe con asiduidad las experiencias con fuertes explo- tilos, pued~ perforar las partes menos gruesRs y utilizar las explo·
sivos y ~l objeto á que doben encaminarse; la¡! pruebas veri- sion~s en el inteJ:'ior sobre el personal, máquinas y super,extruc-
flca,das en Austria con' granadas 'romp~dó~'llS' cont,l'a tr~'pás; ", tura~~.~Expone d~~p1!-éB la tendencia, bien manifiesta en todas
la!! noticia!! sobre la nueva pólvora Thorn para el tiro do sal- las naciones, á aumentar el calibre y potenci,a. da los caliones me-
va!! y maniobras, y la conveniencia de adquirir una pequeño. dios, cuanto permita una gran rapidez de tiro (8 á 10 disparos al
partida p(l,ra ensayos, lo mismo quo de la pólvora sin llama de la minuto), que ha de Rer su condición caractel'istica¡ presentando
fábrica de Troisdorff, y por último, las noticias que pudieron como ejemplo los de 19'4 y 16'47 centímetros, franceses; los
adquirirse en las viBitas á varias fábricas de pólvora. A las ame- de 17 centímetros, alemanes; los de 17 y 19 centímetros, Krupp los
tralladoras está dedicado el clÍpítulo 10.0 de la memoria. Se des- de 7'6 pulgadAs (19 centímetros, ingleses), los del mismo calibre
cribe en él la ametralladora Skoda modelo 1902, que la calla de austriacos, los de 20'3 centímetros, italianos y los de 17'7 centí·
este nombre construye parll la~Caba.llería austriaca y que es una metros de los Estados Unidos de América. Discute la eficacia del
modificación de la del Archiduque Salvador y coronel Dormus; se tiro de obús contra blancos en movimiento para deducir, qUQ
consignan datos y referencias de los resultados de pruebas de tiro bast~ una pieza de esta cla.se que tenga el mismo calibre det'ca-
efectuadas con estas armas, y' se dan también noticias de la ame- ftón de perforación que !!e adopte. Estudio. las condiciones que
tralladora Lchivarbose, de la que la Comisión pudo ver dos mode- debe reunir la pieza de costa de pequefio calibre pw:a batir con
los experimentales, concluyendo por exponer el empleo que se eficacia las embarcacienes menores, los torpederos destl'uctore8,
da.'á estas armaS en diversas naciones' y la conveniencia que se para proteger las líneas de torpedos y los amarres de los cl\bles,
efectúen por nosotros dos clases de experiencías parÚelas: unas para oponerse á los desembarcos y auxiliar la acción de las bata-
puramente técnicas, para determinar los modelos más conv.enien· rías de costa. Examina las ventajas é inconvenientes de los dos
tes según las condiciones que se le exijan; y otras de carácter tipos de cierre más generalmente empleados, el de culia. y el de
táctico, para estudiar sus aplicaciones y el concurso que podrían tornillo, consignando la preferencia dada á este último es casi
prestar á las ~rmas de combate.-A. juicio de la Junta facultativa todas partes. Examina, también las condiciónes del cartucho
de Artillería, esta proposición es tanto más acertada, cuanto que y de la obturaci<m en los dos sistemas de cierre y las venta-
la idea de constituir con las amotralladores una cuarta arma jas Ó inconvenientes de la supresión de la vaina metálics.,
combatiente está del todo abandonada, como ya no se piensa por significando la conveniencia de, volver á ensayar los obturadorell
nadie en asimilar eBas armas, que 110 pueden ser más que \In plásticos. Estudia. asími'smo todo lo concerniente á. las pólvorB8
fuslI múltiple ó mía Infantel'Ía concentrada, con ninguna clase empleadas en la Artillería de costa y las variaciones en su consa-
de A.rtillería montada, á caballo ó de montaila, y cuyos efectoil cuenciÍ!. introducidas en el rayado, que puede ser hoy unüorl1la
destructorés son completamente distintos.-Al pasllr al examen en toda el ánima, ó mucha parte de eUIl.-Se ocupa también de
del capítulo 11.0 estima esta Inspección que es de necesidad y los diversos tipos de montajes más usuales y de los mecanisl1lOS
conveniencia traslli.l:Íar íntegl'o á este iniorm~ la parte cor'respon- y dispositivos para facilitar todas las operaciones y c.onseguir unll-
diente del que dió la Junta faGultativa de Artillería en su acta rapidez de tiro que pal'ece imposible ses. dado obtener con taIl
núm. 88, unida al expediente, considerando que por lo admirable· enOl'me!! proyectiles. Examina diversall clases de proyectill;l8 e~­
mente escrito, no puede ser' substituído, y que es de gran peso, pleados, la acción de los perforantes con y sin capaceUl Yla de
dada la respetablo autoridad del centro que 10 emite, dice así: las granadas rompedoras contra los blindajes de distintos e8JIeB~'
cCQn el cúmulo de datos, estudios y experiencias yobservaciones res; expone los pesos, las velocidades, los rendimientos de los di~
registradas en los capítulos precedentes; llega la ComiSión al versos tipos de piezas gruesas, medias y pequefías, admitidas o
11.0 y último de esta parte «Resumen y conclusionel?~, q.ue forma en estudio en las principales naciones, y concluye pI'asentando u.u
, Artl-por si solo un estudio completo, acabado, concluyente y pudiera cuadro de los tipos de piezas de que podría constar nuestra
. te,.{¡ti-decirse resolutivo sóbre las condiciones que d'eben exigirse actual- lIel'Ía. de costa, según las ideas desRrrolladas, con las carae '1:,
mQnte á la Artillería de costa y el modo más adecuado de satis- Gas y co~diciones ~enerales que debiera reunir cada un&.-c:Qo:~
facerlau.-c:'Este el!tudio el! para nOl!lotros de la mayor importanCia ,consecuencia dI¡ este extenso estudio, exornado con todos lo. da
en 1011 momentos actuales, J?ol'que si bien la antigua Comisión de y an~ecede~tel!l necesarios pua formar completo juicio sobre,t.~=
e~eriencias; en acta bien conocida de 18 deabl'il de 1897, expul50 y cada uua de las materias objeto del informe, la COIl;I1' OS
con el ma.yor acierto las bases á que debían someterse en lo Buce- resume su trabajo en conclusiones concretas Sobl'e los divere •
Ilivo los estudios y cOIlstruccionel!l del material de costa, los noto. tipO;) de piezas que deberian adquirirse entre las examinadas paT
al
l'ioB progrel!los realizados desde aquella fecha en la construcción y servir de modelo á nuestras fábricas, ya en .su conjunto, ya.en el
trazado de las piezas gr'uesas Ym!ldias destinadas á contender e'on pormenor de determinados órganos y mecanismos, co.ncluslí>I1n.
los formidables aéoral':a<los del dís, aconseja modificar el plan en- que no e!3 preciso trascribir, P9rque en ellss se ha inl!lpU"sdo~d
tUllC©96 p,ropueeto plU'& mantener1l0S en lo poilible á-lá. aUul'a, d~ los cialmente elu.cuetdo de esta Junta, llllnformal' é. la superiori'O el . e sa· ,
....wí
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo eolicitado por el coml!ln~
dante de Infantería D. Enrique de Mendola Cerrada, en ins-
talioia que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 24
de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenidó á bien
concederle la cruz de segunda ciase del Mérito Militar con
distintivo blanco~ como comprendido en la real orden de 23
de agosto de 1902 (o. L. núm. 205).
De orden dé S: M. lo diao .. ". E. para ~l1i eonoCimitQ~ .,
10B más complejos asuntos de la profesión militar, de SUIl pe1'l!eve·
untes esfuerzos en pró del Cuerpo y del Ejército; dando cima. 9.
un trabajo, que si para elloB es honrosa ejecutoria de sus méritos
militares y científicos, es también timbre honroso para el cuarp()
á que pertenecen».-ll:En otro sentido todavia más import!\nte, el
servicio pl'estado por la. Comisión es bien notorio. Sus d0t08 de
saber y de experiencia, su vivísimo celo y sus inteligentes afllnell
han permitido resolver con todas las posibles garantía.s de ..cierto~
un pr()blema tllon complejo y de tanta tra.nscendencia para. el Ejér-
cito y p·ara el país, como es el cambio de armamento de ia Artilla-
ría, poniendo feliz término con su deciBivoesfuerzo á los COstOBOS
ensayoB que se venían practicando de larga fecha y á las dudas éo
incertidumbres que hasta hace poco se abrigab~m; SUB altos me-
recimientos en este púnto salen por la mi!3ma entidad del emperio
y por sus dificultades ·ingénitas, de lo preceptuado en las disposi-
ciones vigentes para los casos más habituales, y la supel'ioridad,
apreciá.ndolo así como lo ha apreciado esta~Junta, sabr{¡ encontrar·
seguramente el galardón excepcional que correBponde á lo excep-
cional del servicio y á lo excepcional del merito contraído por tan
fieles servidores del Estado".-ABí termina el dictamen de la ex-
presada Ju~ta, y conBidera la de esta Iospección que no pueden
exigirso más argumentos para llevar el convencimiento al ánimo
imparcial de que han qu~dado,m:!s qUQ cumplidas, Buperabundan-
temente satisfechas las condicionel!! requeridaB por él artículo 1.0
del vigente regla.mento de recompensas en tiempo de paz; habien-
do 10B interesados acreditado, en el cumplimiento de BO deber,
gran acierto, suma inteligencia, aplicación y laboriosidad que ban
de servir indudablemente de estímulo y modelo A loS demás, re-
portando su trabajo utilidad mucha é incontestable para los inte-
reses del Ejército y los de la Nación, pues aho1'rándose tiempo y
dinero y en manifiesta oportunidad se ha podido, según demues-
tran las actas nÚms. 34 y 37 unidas á este expediente, y á conse-
cuencia de este t.rabajo, dar solucIón al problema de adquirir el
material· de Artillería de campo.fia, así como para el de costa y
otl'OS servicios, fOl'mulándose un programa de trábajos para. lo.
producción de esos materil!'les y sus municiones en los estableci-
mientos íá.briles dé Artille~á.En virtud de las razoneB e:xpuesta.s
y teniendo en cüenta las circunstancias sumamente faTora.bles
que concurren en 108 interesados, según aparecen en sus respec-
tivas hojas delservicios, que han de tomárse en consideración á.
tenor del artículo 22 del citado reglamento de recompensas, ests.
Inspección general es de :parecer que procede otOl'gar al coronel
D. Senén de Rebollar y Campo, tenientes coroneles D. Luis,de
Santiago y Aguirrevengoa y D. Jql1é c;jeballos y Avilés, y capitán
D. Enrique Esteban y Abella, todos del arma de Artilleríll., lag
cruceS del Mérito Militar con diBtintivo blanco correspondieIitCfJ
á BUS cstegodas, pensionadas con ,ellO por ciento de 10B sueldos
de los respectivos empleos que disfrutan, hasta el ascenso á ge-
neral ó retiro, por encontrados comprendidos en el articulo 1.°,
caso 4.0 del artículo 20 y en el 23 del vigente reglamento de l'e-
compensas en tiempo de paz; estimando que, dada la importancia
y carácter de reconocida. utilidad y mérito del traba.jo efectuado
por la Comisión, no procede aplicar la restricción que previene 1&
real orden de 6 de abril de 18111, y teniendo en cuenta, además, lo
reBuelto por real orden de .19 de a.gosto de 1903 (D. O. núm. 181),
al conceder l'ecompensa á los capitanes de Artillería D. Joaquín
ArgÜelles y D. Roberto :M:unniz.-V. E., Bin embargo, acordará lo
más acertado.-Madrid 24 dé abl'll de 1!l05.-El coronel de E. M.
Secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.a.-PasCnal del povon.
-Rubricado.-Hay nn sello que dice: dnepección ¡aneral d~ lo.
. Esta.blecimientos de Instrucción é Industria IIiilitar.
~
.. en !lU acta del 28 de nov.iembre, sobre los puntos 3.0 y 4.0 de la !~.\ real orden de 26 de octubre).-Para no prolongar exageradamente I
j el pl'esente escrito y para no diBtraer la atención de lo que más 1~i; intel'llBa; sólo se indicará de paBada, que sigue á lo. parte dedicada I
Ala Artillería de costa, en el orden de materiaB que presenta la I
memori", un apartado en·que se da cuenta de los reconocimientos
y pruebas de recepción de las municiones construidas en la casa
Krupp, tIue fué, como Be dijo al principio, uno de los cometidos
confiados á la Comisión por la real orden de su nombramiento,
apareciendo á continuación, en otro aparta.do, un extenso y bien
fundado estudio Bobre locomoción automóvil militar,redactlt9-o
en éumplimient6 deórdeueB recibidaB exprofeso dorante ia per-
manencia en el e:xtranjero.-Queda únicamente ya que tamal' en
cuenta la última parte de la memoria, más al llegar á ella, eBti-
ma esta Inspección que es ventajoso reproducir, haciéndolas su-
yas, las palabraá qu~ le dedica lo. tantas veces citada Junta fa-
cultativa de Artillería y no omitir el dictamen con que cierra BU
acta núm. 38 de 9 de diciembre de 1904, á que tan repetidamente
I!e ha aludido; dicen aBÍ: ItFinalmente, como coronamiento al ím-
probo trabajo que se han impuesto los autores, en gran parte por
so propio impulso y guiados únicamente por su amor á la profe-
Bión y por su vivísimu interés en pro dél Cuerpo y del Ejércitó,
aparece al final de la memoria. un capítulo titulado cImpl·esioneB
de la Comisión sobre los Ejércitos extranjeros y algunos estable·
cimieiltol!! milit8,res», que tiene mucho que leer y medito.r; porque
esas impreBionel!! no se parecen poco ni mucho Alas que suelen ad·
quirirse en libroB y revistas; son simples pruebas fotográficaB to-
madaR directamente del material, sin artificios ni retoques. Una
parte, y no precisamente lo. menos importante de este trabajo, se
l'efiere á asuntos fundamentales de organización que parecen más
propios po.ra liler examinados por otros centros superiores de ca·
rácter general. Como más conexo á 10B seí'viCioB de Artllleria me·
rece registrarse en eBta acta, en lo relativO al ejército francés, las
noticias y pormenores sobre cometidos asignados á la Artille-
ría en paz y en guerra y sobre organizo.ción, reclutamiento,
remonta y movilización (págs, 732 á 744), los curiosos informes
sobre las baterías á caballo (744 á 750) Y lae noticias sobre el siB-
tema de instrucción de los regimientos de Artillería (7liO); en lo
concerniente á Alemania, los pormenores de organización de la
Artillería (7li8 á 762), pero sin dejar de leer y saborear lail 753 á
7(8); en Austria, la organizl\ción de l.a Artillería á pie (770 á 773),
!lis· noticias sobre las escuelas de equitación y !laneteo de Artille-
ría (773 á 775) Y la visita a,l cuartel de Artillería de Insp~uck(777
á 780); en Italia, la organización de la Artillería (783 ti 785), Y las
'Visitas al arsenal de la Spezzia (796 á 798), 0.1 taller de precisión de
Roma (800 á 804), Y á la casa Anssldo de Génova (805 A 807); en
Bélgica, las visitas á las fábricas de armas de Lieja'Y á la Pirotec.
nia milita.r de Ámberes (809 á 813), los procedimientos p ara el tiro
con carga reducida (814 y 816); la organización de la. Artillería en
el campo atrincherado de Ambares (8~8 y 819), Y la importancia
d~la instrucción del tiro de Infantería (821 y 822); yen Inglaterra,
la organización de la Artillería (824 y 826), Y las visitas al cam-
pamento militar de Aldel'shot y al o.rsenal de Wolwieh (826 á 828).)
Thmbién merece recomendarse á la Buperiotidad, las conclusiones
con que se ciel'l'a este capítulo, último de la MerooHa; cDespués de
eatlllai:ga exposición, que no eB, sin embargo, otra cosa ql1e uh BU-
e1hto y páli'do éxtracto deltrabajo preséntádo á su examen, lo. Jun-
ta creeria empafilu' el relevante y extraordinario mérito cOntraído
por el sefior coronel Rebollaí', por los tenitlntes coroneles Santiago y
Caballos y por ei capitán Esteban, si C8.yeBe en la tentación de apo-
yarlo con extensas y prólijas consideraciones. - El pá.recer
Unánime y por todo extremo favorable de la Junta queda implí-
citamente expresádo én el curso de este escrito, aunque cer-
llenando de propósito elogios que pudieran parecer interesadol!!
CUando l'edundan, como en este caso, en beneficio de la. corpora-
lIión que 10B prodiga.-«No podía ser otro, en estricta justicia, el
dictamen de la Junta ante esa copiosíB1IIi.a Memoria, ante ese tomo
de 800 pá.ginas en que excediéndose los jefes y capitáu precitados,
del importante cometido qua se les había confiado, no conformán- I
dOSEl con lo preciso de su obligación, aunque esta. obligación era.
l. Por ir niiiiiila bien árdua, !ilion dejado las pruebas indelebles de BU
11" -'!>er, de IU.intélig;enci, d tlU'i eioo cionil.lel conocilIlientolil en I"~o S S,











Señor Inspector general de los EstablecimientDsde Inswuc-
ción é Industria militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á. esl0
Ministerio, el Rúy (q. D. g.) se ha servido disponer que 01
jefe y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Juan Mérida y Picó y termina
con D. Vicente Giral y Lafuerza, pasen á servir los destinos
que en la misma: se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU cGnocimiento y de":
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1905.
por la Inspección general de los establecimientos de Instruc-
ción é Industria. militar y por resolución de 4 del actual, ha
tenido á bien conceder al expresado médico mayor la cruz de
segunda claBe del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de mayo de 1905.
Señor Director general de Carabineros.
SeñoreS' Generales de los Cuerpos de ejército.
Relción que 3e cít"
Comandanto
D. Juan Mérida y Picó, de la Comandancia de Caceres] i la
de Huelva, de segundo jefe.
CapitaneB
D. JOf;é Santiago y Piquer, de la Comandancia de Murcill, a
la de Almeria (voluntario).
. ) Agustin Maestre y Nogueras, de la Comandancia de Al-
meria, á la de Murcia (voluntario).
, Juan Miquél y Amat, del cuo.dro orgá.nico de reemplazo,
afecto á In Comandancia de Alicante, á activo á. la de_
A8turias. .
1> Francisco López y López, ascendido, de la Comanda.ncia






Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada ~Reumatislno
YÍJlcera!», escrita por el médico mayor D. EmiUq Pérei: No-
lucra, el Re (q. D~ i.), o acuo do con el informe emitido
. © 's e e sa
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Primeros tenientes
MARTITEGUI D. Juan Martin y Alcoba, de la Comandancia de GuipÚZCOll,
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército. á la de Navarra.
... • ~ Luis ViHalba y Escudero, del ~uadro orgánico de r~em-
plazo, afecto á la Comandancia de Navarra, ti actIVO á
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado plir el primede- la de Guipúzcoa. . .
nie~te de Ingenieros D. Ricardo Goitre Bejarano, en instan- ) Alfonso Romay y Moar, ascendido, de la Comandancia dIe
cia que V. E. cursó á este Ministerio con EÚ escrito de 17 de Almeria, al cuadro orgáníoo de reemplazo, afecto 3. a
abril próximo pasado, el Rey (q. D.'g.) ha tenÍdo a bien con· misma.
derle la cruz de primera clase del Mérito Militar con distinti- I Segundos teniente.
'Vo blanco, como comprendido en las reales órdenes de 9 de D. Gregorio Maldonado y Montesinos, ingreaado del arma de
enero de 1892 (C. L. núm. 9) y 23 de agosto de 1902 (C. L. nú· Infantería (E. R), á la Comandancia de Estepona.
mero 205). ~ Gregorio Vázquez y Llop, ingresado del arma de Infante-
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de- ria (E. R), 11. la Comandancia de Léridn. '
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos. año~. Maihid i' Juan Garcia y Souvire, ingresado del arma de Infante-
ria (E. R.), á la Comandancia de CádÍ?.
13 de mayo de 1905. MARTÍ'rEGUI » Vicente Giral y Lafuerza, ingresado.del arma de Inft1nte~
Señor General del primer Cuerpo de ejército. na (E. !t), á la Comandancia de Huesca.
P'. .. Madrid 13 de mayo de 1905.
Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente d~ Infantería D. Bernardo Torres Martines, en ins-
tancia ~ue V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de
24: dfj abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bi'Jn concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar
~on distintivo blanco, como comprendido en las reales órde-
nes de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9) y 23 de agosto de
1902 (C. L. núm. 205). ..
De orden de S. M. lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1005.
. MARTÍTElil:UI
Señor General del primer Cnerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
formulada en 18 de abril próximo pasado, por el Director
de la fabrica de armas de Oviedo, á favor del capitán de Ar-
tilleria D. Enrique Alvarez Tuero, que lleva más de 4 años
prestando sus servicios en el citado establecimiento; el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle la cruz de primem cla-
se del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador «Indus-
tria Militar», como comprendido en las reales órdenes de 1.o
de julio de 1898 (C. L. núm. 230) y 20 de agosto del mismo
.año (C. L. núm. 285). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de' 1905. _
demás eiectos. Dioa guarde á V. B. muchos añ08. Madrid
13 de mayo de 1005.
MARTfTEGUI
5eñor Gen.eral del sexto Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Guillermo Larrondo Prieto, en ins.:.
tancia quc V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 30
de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en las reales órdenee
de 9 de enero de 18tl2 (C. L. núm. 9) y 23 de agosto de 1902
(O. L. núm. 205).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su eonocimiento y
damas efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
. 13 de mayo de 1906.
